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ПОСУД ХЕРСОНЕСА ТАВРІЙСЬКОГО, 
ЗНАЙДЕНИЙ В ОЛЬВІЇ
В публікації розглядається питання економіч-
них  взаємовідносин  Ольвії  та  Херсонеса  Таврій-
ського в елліністичний час. Для цього з керамічно-
го комплексу Ольвії виокремлено групи привізних 
гончарних  виробів  херсонеського  виробництва, 
представлених  переважно  розписними  столови-
ми глеками та деякими специфічними формами 
посуду.
К лю ч о в і   с л о в а :  Ольвія,  Херсонес  Таврій-
ський, розписна кераміка, еллінізм.
В елліністичний час Херсонес Таврійський 
та Ольвія переживають хвилю економічного 
підйому, про що свідчить, зокрема, потужний 
розвиток власного керамічного виробництва 
в обох центрах. Проблема зв’язків між цими 
полісами в даний період лишається не ви-
рішеною до кінця, не зважаючи на існуючу 
джерельну базу, представлену, перш за все, 
масовим археологічним матеріалом. Справа в 
тому, що дискусійним є не лише визначення 
центрів виробництва окремих типів кераміки 
з Ольвії та Херсонеса, а й виділення компакт-
них груп привізного матеріалу, знайдених в 
обох центрах, які часто зараховуються до ви-
робів місцевих майстерень. Так, наприклад, 
сіролощений посуд, який зустрічається на по-
селеннях хори обох полісів, інколи відносять 
до херсонеського лакового виробництва [Его-
рова, 2009, с. 65-66], незважаючи на те, що для 
керамічного комплексу Ольвії він є масовим 
матеріалом [Буйских, 2007, с. 39-42]. З іншого 
боку, до ольвійського місцевого виробництва, 
хоч і з застереженням, було віднесено деякі 
розписні посудини [Зайцева, 1982, с. 59], які, 
згідно з сучасними уявленнями, більшою мі-
рою відповідають херсонеському керамічному 
виробництву. Складнощі виникають також 
в ході атрибуції кухонного посуду, який для 
елліністичного періоду був ідентичним за 
формою та кольором випалу. Звісно, що ос-
таточні висновки про походження окремих 
груп кераміки можна буде робити лише от-
римавши результати аналізів глиняної маси. 
Однак, на сьогодні в результаті багаторічних 
досліджень херсонеського розписного посуду, 
маються певні методичні напрацювання, у 
відповідності до яких можна з високою долею 
вірогідності ідентифікувати продукцію міс-
цевого херсонеського виробництва, знайдену 
поза межами цього центру.
Проблема економічних взаємовідносин 
Херсонеса Таврійського та Ольвії в елліністич-
ний час на підставі аналізу масового кераміч-
ного матеріалу, зокрема керамічних клейм, 
була порушена М.І. Золотарьовим [Золота-
рев, 1994, с. 123 – 137]. Він зібрав та проана-
лізував більше трьохсот херсонеських клейм 
на тарних амфорах, що походять з розкопок 
Ольвії, та з’ясував, що початок торгівельних 
зв’язків між полісами, а також надходження 
херсонеських продуктів в амфорах, припадає 
на останню четверть IV ст. до н.е. Торгівля 
переживає певні фази підйому та занепаду і 
у першій четверті ІІ ст. до н.е. припиняється. 
Очевидно, з херсонеськими амфорами до Оль-
вії в якості товару надходив також столовий 
керамічний посуд та дрібна тара. Наразі важ-
ливим є виокремлення цієї привізної групи 
посуду з-поміж ольвійської місцевої керамі-
ки, що дозволить говорити про економічні та 
культурні зв’язки між двома північнопричор-© В.В. КОТЕНКО, 2015
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номорськими полісами за елліністичної доби 
на новому рівні.
Привізний посуд Ольвії, що походить з 
Херсонеса Таврійського, репрезентований ок-
ремими групами столових форм з розписом, а 
також флягами та фіміатеріями. Розписний 
посуд представлений глеками різної форми, 
на зовнішню поверхню котрих нанесений рос-
линний орнамент або горизонтальні смуги 
переважно у середній частині тулуба черво-
ною чи бурою фарбою. До нас дійшли пере-
важно стінки посудин, на яких добре зберігся 
декор. Орнаменти на збережених фрагментах 
умовно можна поділити на три групи. До пер-
шої відносяться концентричні завитки різно-
го розміру та складності виконання, а також 
поєднані з ними хвильки. Часто рослинний 
орнамент поєднується в одну композицію зі 
смугами, які розміщуються переважно під 
розписом. Остання група представлена го-
ризонтальними смугами у місці найбільшого 
розширення стінок глека або на плечах.
Тема розписного посуду з античних центрів 
Північного Причорномор’я була порушена ще 
на початку ХХ ст. [Штерн, 1910, с. 160-175] та 
неодноразово висвітлювалася в науковій лі-
тературі, де найгостріше поставало питання 
його походження. В узагальнюючій статті про 
історію художньої кераміки Т.М. Кніпович 
наголосила на існуванні місцевої традиції ко-
лоній Північного Причорномор’я розмальову-
вати посуд. Зокрема вона наводить матеріали 
з Ольвії та Боспору [Книпович, 1941, с. 148-
149] та, на жаль, їй не була відома місцева ке-
рамічна продукція Херсонеса Таврійського. З 
точки зору розвитку мистецтва північнопри-
чорноморських центрів за елліністичної доби, 
то, за висновками Т.М. Кніпович, воно зазна-
ло значного впливу архаїчної доби та за своїм 
естетичним спрямуванням було пов’язане з 
Александрією Єгипетською [Книпович, 1941, 
с. 148 – 149].
Теза про місцеву ольвійську розписну ке-
раміку розвинута у роботах К.І. Зайцевої. Не-
одноразово звертаючись до ольвійських ма-
теріалів, вона окремо проаналізувала групу 
місцевої, на її думку, кераміки з рослинним 
орнаментом елліністичного часу. Деякі посу-
дини або фрагменти, узагальнено віднесені 
Т.М. Кніпович до місцевого виробництва пів-
нічнопричорноморських центрів, К. І. Зайце-
вою були атрибутовані як ольвійські, хоча сто-
совно окремих з них автор сама мала сумнів, 
звертаючи увагу на відмінний колір глиняної 
маси та характер домішок [Зайцева, 1982, 
с. 50]. З іншого боку, автор доречно звернула 
увагу на той факт, що для ольвійських виро-
бів характерна лискована поверхня, на яку 
наносився орнамент. Ця відмінна риса місце-
вого ольвійського посуду прослідковується та-
кож на місцевому сіроглиняному посуді. Для 
виробів херсонеського походження у більшій 
мірі застосовувалось нанесення орнаменту на 
світлий ангоб або безпосередньо на стінки по-
судини без попередньої обробки.
З фондів НІАЗ «Ольвія» НАН України та 
наукових фондів ІА НАН України1 відомі ок-
ремі фрагменти виключно закритих форм 
посуду, які найбільш вірогідно можна відне-
сти до херсонеського виробництва, перш за 
все, відповідно до візуальної характеристики 
глини та стилістичних особливостей розпису. 
Перша група з рослинним орнаментом пред-
ставлена стінками глеків. Глина уламків має 
яскраво- або темно-червоний колір, помітні 
домішки вапняку та подрібненого шамоту. 
Орнамент представлений у вигляді завитків, 
які нанесені темно-червоною фарбою на по-
верхню з попереднім покриттям світлим ан-
гобом або ж без нього (рис. 1, 1-7). За вигином 
стінки можна зробити висновок про нанесен-
ня розпису на верхню частину тулуба посуди-
ни.
Часто рослинний орнамент поєднується 
в одну композицію з горизонтальними сму-
гами, так званими «поясками», які розміщу-
ються нижче розпису. У таких випадках рос-
линний орнамент зображувався здебільшого 
у вигляді гілочок чи гірлянд (рис. 1, 8-12). 
Особливої уваги заслуговує частина глека 
(плечі і стінки), на світлу ангобовану поверх-
ню якого нанесений рослинний орнамент у 
вигляді гілочки та трьох смуг бурою фарбою 
(рис. 1, 12). Відмінною рисою глека є граффіті 
на плечовій частині у вигляді літер НР в лі-
гатурі. Подібні граффіті трапляються зокрема 
на пам’ятках херсонеської хори [Латышева, 
1981, с. 106; Stolba, 2002, p. 232] і трактуються 
як написи теофорних імен від Геракла, які ча-
сто зустрічаються в херсонеському ономасти-
коні [Соломоник, 1964, с. 191].
Найближчі аналоги посуду з таким орна-
ментом відомі з території херсонеської дер-
жави. Дослідники фіксують поширення 
аналогічного матеріалу на поселеннях Ка-
ра-Тобе, Чайка, Південно-Донузлавське го-
родище, Беляус, Тарпанчі, бухта Вітряна та 
ін. [Дашевская, 1967, с. 162, Егорова, 2014, 
с. 319]. Зокрема, з культурного шару 70-60 рр. 
ІІІ ст. до н.е. городища Калос Лімен відомий 
майже цілий одноручний глек з рослинним та 
смужковим орнаментом висотою 33 см та мак-
симальним діаметром тулубу 20 см, віднесе-
ний до херсонеського виробництва [Уженцев, 
2006, с. 208, рис. 73, 1]. Дуже схожий виріб 
відомий з розкопок Ольвії, який неодноразо-
1. Висловлюю щиру вдячність начальнику Ольвій-
ської експедиції д.і.н. А.В. Буйських, співробітнику 
фондів НІАЗ «Ольвія» НАНУ Т.М. Шевченко та 
старшому науковому співробітнику Наукових фон-
дів ІА НАНУ к.і.н. Т.М. Шевченко за допомогу в 
опрацюванні матеріалів.
Ол ь в и я
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Рис. 1. Фрагменти посуду з рослинним орнаментом, знайдені в Ольвії
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Рис. 2. Кераміка з рослинним орнаментом з поселення Маслини
Ол ь в и я
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во у публікаціях був віднесений до місцевої 
продукції [Книпович, 1941, с. 141; Зайцева, 
1982, с. 51]. Присутній такий матеріал у знач-
ній кількості також в керамічному комплексі 
поселення Маслини – найпівнічнішому серед 
досліджених укріплень хори Херсонеса Тав-
рійського2. Зокрема, звідси відомі численні 
стінки розписних виробів (рис. 2, 2  –  12), а 
також масивний, ймовірно, дворучний глек 
(столова амфора?) з аналогічним розписом 
(рис. 2, 1). Його реконструйована висота сягає 
2. Висловлюю подяку директору Музею археології 
та етнографії Слобідської України ХНУ імені 
В.Н. Каразіна к.і.н. І.Б. Шрамко, а також головно-
му зберігачеві фондів О.О. Крютченку за можли-
вість опрацювати матеріали з поселення Маслини.
32,5 см, діаметр вінця 10,5 см, діаметр дна на 
кільцевому піддоні 11,8 см, ручки кріпляться 
до верхньої частини горла та до плечей глека. 
Горло прикрашене косими горизонтальними 
смугами червоної фарби, під якими містить-
ся рослинний орнамент у вигляді хаотичних 
завитків, нижче котрих знову нанесені смуги 
червоної фарби. Орнамент виконаний безпо-
середньо на поверхні посудин. Можливо, саме 
таку форму мали посудини, фрагменти яких 
було знайдено в Ольвії (рис. 1, 1 – 3).
Аналогічні орнаменти наведені також в 
узагальнюючій статті О.Д. Дашевської про 
елліністичну кераміку з пам’яток Північ-
но-Західної Таврики. Автор цілком дотриму-
ється її місцевого херсонеського походження і 
Рис. 3. Фрагменти розписного посуду з лискованою поверхнею з Ольвії
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датує традиційно ІІІ – початком ІІ ст. до н.е. 
[Дашевская, 1967, с. 167 – 168]. З розкопок 
Херсонеса також відомий подібний тип гле-
ків. Зокрема з цистерни на північно-східній 
ділянці городища походить орнаментований 
рослинними мотивами глек (горизонтальні гі-
лочки), який, за матеріалами всього комплек-
су датується в межах ІІІ ст. до н.е. [Zolotarev, 
2005, p. 197, 209, fig. 11, 4].
Вивчаючи розписний посуд херсонеського 
виробництва з Ольвії, варто зазначити, що се-
ред орнаментованих фрагментів зустрічають-
ся дещо відмінні матеріали, які мають схожий 
рослинний розпис, та відрізняються, перш за 
все, характеристиками глини, вмістом домі-
шок та способом обробки поверхні. В деяких 
випадках орнамент наносився на лисковану 
поверхню посудини аналогічною червоною 
або коричневою фарбою (рис. 3, 1-6). Глина 
таких уламків яскраво оранжева, не містить 
виражених включень вапняку та дещо щіль-
ніша. Тому, можливо, такий посуд можна від-
нести до ольвійського місцевого виробництва, 
однак, не виключено, що сам тип декору міг 
сформуватися під безпосереднім херсонесь-
ким впливом.
Дещо інший тип орнаментації херсонесь-
ких глеків з розкопок Ольвії представлений 
горизонтальними смугами, які оперізують 
тулуб у місці його найбільшого розширення 
(рис. 4, 1-11). Зазвичай їх налічується три- 
чотири різної ширини, між якими залишена 
не завжди однакова відстань. Колір фарби 
коливається від яскраво червоного до буро- 
коричневого. Як і у випадку з рослинним 
орнаментом, смуги наносилися на світлий ан-
гоб або ж просто на випалений виріб. Інколи 
такий орнамент наносився на горло глека під 
вінцем у вигляді широкої смуги (1-1,5 см) або 
кількох вузьких (до 1 см). Стінки таких посу-
дин тонші за стінки масивних глеків з рос-
линним орнаментом.
Серед ольвійських матеріалів зустрічають-
ся частини орнаментованих глеків різних роз-
мірів. Найбільший з них (О-2009/Р-25/1474, 
рис. 4, 1) має висоту близько 27 см, високе гор-
ло та діаметр близько 18 см. До верхньої ча-
стини тулубу і, ймовірно, до вінця кріпилася 
одна дещо сплощена ручка. Частина горла та 
середня частина тулуба прикрашалася смуга-
ми червоної фарби. Поверхня виробу була по-
крита тонким шаром ангобу. Дещо інша фор-
ма глека представлена дрібнішим виробом на 
кільцевому піддоні (О-76/ЮЗА/547, рис. 4, 2). 
До середньої частини тулова також кріпилася 
сплощена вертикальна ручка. Глек орнамен-
тований чотирма вузькими смугами черво-
ної фарби по ангобованій поверхні. Ще одна 
форма характеризується широким тулубом 
(діаметр 15 см) та петлеподібною сплощеною 
вертикальною ручкою (О-57/2748, рис. 4, 3). 
У місці найбільшого розширення тулуба на 
ангобовану поверхню нанесено орнамент у 
вигляді трьох вузьких смуг червоною фарбою. 
Інший тип представлений тонкостінним ви-
робом з найбільшим діаметром 12,8 см (О-75/
ЮЗА/986, рис. 4, 4). На середню частину ту-
луба, покриту ангобом, нанесено орнамент у 
вигляді трьох вузьких смуг червоною фарбою.
Різноманіття форм «смугастих» глеків ціл-
ком співвідноситься з відомими матеріалами 
херсонеського виробництва з різних пам’яток 
Північно-Західної Таврики. О.Д. Дашевська, 
зокрема, опублікувала ойнохою та глеки зі 
смугастим орнаментом з бухти Вітряної, го-
родищ Чайка та Південно-Донузлавське [Да-
шевская 1967, с. 165-166, рис. 4, 2; 4, 5]. Один 
з глеків з приміщення ІІІ ст. до н.е. Півден-
но–Донузлавського городища має округлий 
тулуб діаметром 13 см. Його поверхня вкри-
та білим ангобом на який у місці найбільшо-
го розширення нанесено три смуги червоною 
фарбою. Схожий за орнаментацією глек з ви-
соким циліндричним горлом і роздутими пле-
чима відомий також з будівлі ІІІ–ІІ cт. до н.е. 
городища Чайка [Дашевская 1967, с. 165-166, 
рис. 4, 5; 4, 2]. З цієї ж пам’ятки з приміщень 
IV-III cт. до н.е. походять також столові гле-
ки херсонеського виробництва з лінійним 
орнаментом [Попова, Коваленко 2005, с. 13, 
рис. 12, 9; с. 19, рис. 33, 6; с. 76; рис. 126, 8; 
Егорова 2014, с. 317-318, рис. 18, 1, 3]. З посе-
лення Панське І походить також ряд червоно-
глиняних глеків, орнаментованих смугами у 
середній частині тулубу. Їх виробництво від-
несене також до херсонеського [Kašaev, 2002, 
p. 161-162, pl. 78, 7, 8, 12]. З городища Калос 
Лімен також відомий масивний глек херсо-
неського виробництва з пожежі 70 – почат-
ку 60-х рр. ІІІ ст. до н.е., орнаментований на 
рівні плечей трьома смугами червоної фарби 
[Уженцев, 2006, с. 209, рис. 74, 2]. Аналогіч-
ний посуд трапляється і серед поховального 
інвентарю. Так з некрополя городища Беляус 
відомі цілі форми дворучного глека (плоско-
донної амфори?) зі смугастою орнаментацією 
на плечах посудини та  одноручного глека з 
аналогічним розписом, які також датуються 
елліністичним часом і відносяться до хер-
сонеського виробництва [Дашевская, 2014, 
с. 113, табл. 4, 2; с. 122, табл. 13, 1].
З поселення Маслини також відомі цілі 
форми та чисельні фрагменти мальованих 
херсонеських глеків (рис. 5, 1-5). Зокрема слід 
відзначити цілу форму високого одноручно-
го глека (64/ІІІ, 19, М-75) висотою 30,8 см та 
діаметром близько 20 см, орнаментованого у 
середній частині чотирма вузькими та однією 
широкою смугами червоної фарби (рис. 5, 1) 
[Котенко 2014б, с. 333-334]. Зовнішня части-
на вінця також прикрашена смугою червоної 
фарби. Глина, з якої виготовлено посудину, 
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Рис. 4. Фрагменти глеків з лінійним орнаментом з Ольвії
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Рис. 5. Кераміка з лінійним орнаментом з поселення Маслини
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має насичений оранжевий колір з помітними 
дрібними домішками вапняку. Глек походить 
з укріпленої частини поселення, ймовірно з 
елліністичного приміщення ІІІ ст. до н.е. Ще 
одна ціла форма з Маслин3 (99/132-М84), яка 
демонструє найпоширеніший тип глеків хер-
сонеського виробництва, має висоту 26 см та 
найбільший діаметр на рівні плечей 17 см, 
горло циліндричне, вінчик виступаючий зі 
скошеним краєм, ручка сплощена овальна у 
розрізі, дно ледь увігнуте з виступаючим ран-
том. Глина має червоний колір з домішками. 
Середня частина посудини орнаментована 
трьома смугами червоної фарби (рис. 5, 2). По-
судина походить з ділянки, прилеглої на пів-
денний схід до укріплення [Латышева, 1984, 
л. 21]. Збереглася також середня частина 
ще одного глека з максимальним діаметром 
близько 18 см, на яку нанесені три смуги чер-
воною фарбою (154/129-М84; рис. 5, 3). Фраг-
мент походить з ями селища, прилеглому до 
укріплення зі сходу [Латышева, 1984, л. 10].
Саме херсонеське виробництво глеків з 
орнаментацією червоною фарбою у вигля-
ді горизонтальних «поясків» неодноразово 
стверджувалося дослідниками самого городи-
ща. Так ще Г.Д. Бєлов, публікуючи матеріа-
ли з елліністичного будинку в Херсонесі Тав-
рійському зазначав, що наймасовішою серед 
знахідок є група глеків, більшість з яких на-
лежить місцевому виробництву. Для них ха-
рактерна однакова херсонеська глина, техно-
логія виготовлення, подібність форми. До того 
ж «простий лінійний або рослинний орнамент 
значно розповсюджений на місцевій херсо-
неській кераміці елліністичного часу і нано-
ситься зазвичай на світло-жовту обмазку по-
судини» (переклад з рос. – В.К.) [Белов, 1962, 
с. 152]. Група глеків аналогічної форми відо-
ма також з розкопок цистерни північно-схід-
ної ділянки Херсонеса, де вони представлені 
широким спектром форм та варіаціями у вза-
єморозташуванні смуг орнаменту і датують-
ся ІІІ cт. до н.е. [Zolotarev, 2005, р. 197-198, 
fig. 10-12].
Серед кераміки херсонеського вироб-
ництва у керамічному комплексі Ольвії 
виокремлюється група посуду спеціального 
призначення. До малочисельної групи дріб-
ної керамічної тари належать, зокрема, фля-
ги – невеликі посудини закритої форми, що 
характеризуються наявністю широкого тулу-
бу округлої або витягнутої форми без визна-
ченого дна. Дві ручки частіше за все кріпили-
ся від плечей до горла, інколи безпосередньо 
до плечей. Присутність херсонеських фляг у 
3. Глек зберігається у шкільній музейній кімнаті 
с. Далеке Чорноморського району АР Крим. Ви-
словлюю вдячність за допомогу в опрацюванні ма-
теріалу з поселення Маслини директору КРУІАЗ 
«Калос Лімен» З.І. Писач.
керамічному комплексі елліністичної Оль-
вії вже фіксувалася [Котенко, 2014а, с. 385, 
рис. 2, 2], наразі ж є можливість доповнити 
цю інформацію.
В масиві ольвійського посуду було відібра-
но фрагменти двох фляг, що походять з розко-
пок ділянки НГС. Одна з них (О-96/НГС/380) 
вціліла на рівні короткого горла та з одного 
боку до середньої частини тулубу (рис. 6, 1). 
Ширина вінця сягає 7 см, профільоване гор-
ло має висоту 4 см, звідки посудина розширя-
ється і набуває округлих форм. Припустимий 
реконструйований діаметр близько 24 см, ви-
сота 27 см. Слідів кріплення ручок на горлі 
не виявлено, тому очевидно вони знаходили-
ся на рівні плечей посудини. Слід відзначити 
асиметричність горла, з вираженим дефектом 
виробництва. Фляга виготовлена з червоної 
глини з помітними домішками вапняку. На 
збереженій частині тулубу помітна орнамен-
тація у вигляді концентричних смуг черво-
ною фарбою на поверхні без попередньої об-
робки. Подібна фляга вже відома з розкопок 
Ольвії (О/59-773; рис. 6, 2). За аналогіями, що 
походять з поселень хори Херсонеса Таврій-
ського (Південно-Донузлавське, Калос Лімен, 
Кульчук, Маслини, Чайка), посудини мож-
на датувати кінцем IV – першою третиною 
ІІІ ст. до н.е. [Дашевская, 1967, с. 165, рис. 4, 
3, 6; Кутайсов, Уженцев, 1994, с. 58, рис. 13, 
5-6; Ланцов, Гречко и др., 2011, с. 77, рис. 2.1; 
Котенко, 2014, с. 385, рис. 2, 2; Егорова, 2014, 
с. 319, с. 19, 1].
Інша фляга (О-93/НГС/878), від якої зберіг-
ся лише фрагмент короткого профільованого 
горла (3 см), має реконструйовану ширину 
вінця 6 см (рис. 6, 3). Посудина виготовлена 
з червоної херсонеської глини з дрібними до-
мішками вапняку. За параметрами ця неве-
лика фляга знаходить аналоги у керамічному 
комплексі херсонеських поселень Маслини, 
Панське І, Чайка, а також некрополів Ольвії 
та поселення Кошари і може датуватися еллі-
ністичним часом [Котенко, 2014, с. 385].
Слід зазначити, що попри значний ареал 
поширення фляг херсонеського виробництва 
як в межах власної держави так і за ними 
(присутність в ольвійських матеріалах), ця 
форма дрібної керамічної тари знайома та-
кож гончарам Ольвії. Відома фрагментована 
фляга з Білозерського поселення на східній 
окраїні ольвійської хори [Билкова, Самойлен-
ко, 2014, с. 91, рис. 5], а також фляга з роз-
копок самої Ольвії (КІІЗ-85, 4; рис. 6, 4). Ді-
аметр її вінця сягає 4 см, висота горла 3,5 см, 
ширина тулуба близько 20 см, петлеподібні 
дещо підняті ручки обома кінцям кріпляться 
до плечей. Фляга виготовлена з характерної 
ольвійської глини сірого кольору, має лиско-
вану поверхню. У глиняній масі прослідкову-
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Рис. 6. Червоноглиняна кераміка спеціального призначення з Ольвії
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ється дрібні часточки вапняку. На внутрішній 
частині горла помітний брак виробництва.
Таким чином, фляги в якості дрібної ке-
рамічної тари були характерні для місцевого 
виробництва як Херсонеса Таврійського, так і 
Ольвії. Тим не менше, присутність таких хер-
сонеських виробів в ольвійських матеріалах 
говорить про налагоджені економічні зв’язки 
та спільні традиції побуту цих двох сусідніх 
полісів у ранньоелліністичний час.
Групу херсонеських керамічних виробів 
в Ольвії поповнюють фіміатерії – спеціальні 
чаші для куріння, яким супроводжувалися 
ритуальні дії. Слід відзначити два фрагменти 
таких курильниць, про херсонеське походжен-
ня яких говорить характер глини. Перший з 
них (О-91/НГС/149) зберігся на висоту 5,5 см і 
представляє собою ніжку з денцем чаші (рис. 
6, 5). Внутрішня частина піддону значно за-
глиблена до середини, ширина профільованої 
ніжки сягає 4 см. Глина, з якої виготовлено 
посудину, має яскравий червоний колір, по-
верхня виробу вкрита світлим ангобом. Фраг-
мент іншого фіміатерія (О-94/НГС/199) також 
являє собою профільовану ніжку з денцем 
чаші (рис. 6, 6). Його збережена частина сягає 
висоти 6,5 см. Внутрішня частина піддону не 
значно заглиблюється до середини, водночас 
ніжка відзначається наявністю різкого ребра 
під чашею. Глина також має червоний колір 
з дрібними включеннями, поверхня покрита 
світлим ангобом. З розкопок поселень Пів-
нічно-Західної Таврики відомо, що майстер-
ні Херсонеса виготовляли такий тип посуду 
[Латышева, 1994, с. 22-23; Кутайсов, Ужен-
цев, 1994, с. 63-64, рис. 12, 2-3; Ščeglov, 2002, 
p. 222, pl. 146, 7; pl. 147, 8-9].
Таким чином, підтверджуючи висновки 
М.І. Золотарьова про економічні зв’язки між 
Ольвією та Херсонесом Таврійським у ран-
ньоелліністичний час на підставі аналізу 
ранньоелліністичної тари, варто відзначити 
також надходження до Ольвії з Херсонеса 
столового посуду та кераміки спеціального 
призначення. Найяскравіше херсонеський 
привізний посуд вирізняється за характером 
глини та орнаментації, переважають глеки 
з рослинним та лінійним розписом червоною 
фарбою часто на ангобованій поверхні. Зу-
стрічаються також фляги та фіміатерії, які 
також відносяться до херсонеського вироб-
ництва за характером глини. Датуються такі 
вироби, за аналогіями з відомих комплексів 
переважно херсонеської хори, від кінця IV до 
ІІ ст. до н.е. Тому можна гадати, що в цей час, 
поряд з торгівлею продуктами виноробства в 
амфорах, Херсонес Таврійський поставляв до 
Ольвії власні керамічні вироби. Припускаю-
чи той факт, що хори обох полісів межували 
між собою в районі Перекопу, можна з деякою 
ймовірністю говорити не лише про північно- 
західний вектор херсонеської торгівлі, а й про 
існування певної контактної зони, що підтвер-
джується аналізом археологічних матеріалів, 
зокрема з поселення Маслини, крайнього 
північного укріплення херсонеської держа-
ви. Тут зустрічається, поряд з масовим посу-
дом з Херсонеса, також ольвійська кераміка 
[Котенко 2011, с. 69-75]. До контактної зони 
відноситься за місцем розташування також 
Білозерське поселення у гирлі Дніпра, мате-
ріальна культура котрого знаходить спільні 
риси з віддаленими поселеннями херсонесь-
кої хори [Былкова, 2008, с. 63]. Остаточні ж 
висновки про характер економічних зв’язків 
між Ольвією та Херсонесом Таврійським мож-
на буде отримати, маючи результати аналізу 
масового матеріалу з обох полісів.
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В.В .  Котенко
ПОСУДА ХЕРСОНЕСА 
ТАВРИЧЕСКОГО, 
НАЙДЕННАЯ В ОЛЬВИИ
В публикации рассматривается вопрос экономи-
ческих взаимоотношений Ольвии и Херсонеса Тав-
рического в эллинистическое время. Для этого из 
керамического комплекса Ольвии выделены груп-
пы привозных гончарных изделий херсонесского 
производства, представленных преимущественно 
расписными столовыми кувшинами и некоторыми 
специфическими формами посуды. Датируются та-
кие изделия по аналогиям из известных комплек-
сов преимущественно херсонесской хоры от конца 
IV до II вв. до н.э. Поэтому можно думать, что в 
обозначенное время, наряду с торговлей продук-
тами виноделия в амфорах, Херсонес Таврический 
поставлял в Ольвию также собственные керамиче-
ские изделия в качестве товара.
К л ю ч о в і  с л о в а :  Ольвія, Херсонес Таврій-
ський, розписний посуд, еллінізм.
V .V .  Ko t enko
WARE OF 
TAURIC CHERSONESOS 
FOUND IN OLBIA
This paper discusses the economic relations be-
tween Olbia and Tauric Chersonesos in the Helle-
nistic period. For this purpose from cera mic complex 
of Olbia selected some group of imported pottery 
of Chersonesos production represented mainly by 
painted jugs and some specific forms of ware. Date 
such products on analogies from known complexes 
predominantly from Chersonesos chora from the end 
of IV to II centuries BC. Therefore, it is conceivable, 
that at the designated time, along with the trade of 
products of wine in amphoras, Tauric Chersonesos 
supplied to Olbia also own pottery as a commodity.
K e y w o r d s :  Olbio, Tauric Chersonesos, painted 
jugs, Hellenizm.
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